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研究:美国经济学家舒尔茨 ( 1961)在对美国 1929年至 1957年教育投资增
量的收益率作了测算,发现 1929年至 1957年美国教育对国民经济增长的
贡献率为 33% ,认为教育可以通过提高劳动生产率,进而促进经济的增长。
Helm s( 1985)利用美国 48个州 1965年到 1979年数据回归发现,增加教育















表 1:华东地区历年教育经费支出总额占 GDP比重 ( 1996年 - 2005
年 )
  数据来源:中国统计年鉴,作者整理。
图 1:华东地区 1996年 - 2005年教育经费支出占 GDP比重趋势图




根据新古典增长模型 Y= f (K, L ),经济增长取决于资本存量和劳动力







由于面板数据 ( Panel Data)是指 n个不同实体在 T个不同时期被观测
的数据。模型中的系数可能会受被忽略的实体差异的影响,比如各地区气
候条件差异、文化底蕴不同等因素。考虑到这些影响, 本文将结合使用固




遗漏变量。再考察解释变量教育支出 ( ED ),固定资本 ( FK )和劳动供给
( L)与被解释变量国内生产总值 (GDP)之间的相关性。模型采用对数 -对
数模型,这是因为: ( 1)能够较好地描述解释变量和被解释变量之间的相对
变化; ( 2 )能够在一定程度上消除异方差的影响; ( 3 )较符合柯布 - 道格拉
斯生产函数。
理论模型:
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根据已建立的模型,数据的具体选取如下: ( 1) GDP值: 各地区历年国
内生产总值; ( 2 )教育支出 ( ED ):选取各地区教育经费支出总额作为社会
的教育资本投入,它包括了公共教育支出以及非公共教育支出; ( 3 )固定资
本 ( FK ):各地区固定资本形成总额,用来代表社会物质资本的投入; ( 4)就
业人数 ( L) :各地区历年从业人数。
特别指出,整理得到的历年各地区国内生产总值 ( GDP )、教育支出
( ED)、固定资本 ( FK)都根据5中国统计年鉴6 ( 2007 )以 1985年为基年的
居民消费价格指数 ( CPI)进行了平减处理,从而得到可比的实际数据。
(三 )实证检验
本文采用去均值实体 ( En tity- dem eaned)的 OLS法, 通过 STATA 9. 0
对面板数据基于已经设定的模型进行估计。回归结果如表 3所示:
表 3:华东地区教育支出对经济增长影响的回归结果
  注:系数下的括号给出的是系数的标准误。符号* * 表示系数在 1%
显著性水平下在统计上是显著的,符号* 表示系数在 5%的显著性水平下
在统计上是显著的。






而固定资本的系数较小。教育支出每增加 1% , GDP增加 0. 4710% ; 劳动
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(上接第 44页 )时,班主任必须冷静, 善于疏导, 给予宽容。可以中断谈话
或者巧妙地变换话题,这样做既可缓和气氛, 又可了解其内心世界。俗话
说,话不投机半句多,要让人讲话,得首选让人相信你的话,切忌针锋相对,
居高临下,以势压人。戴帽子、打棍子,甚至冠以莫须有的 /罪名0, 只能恶
化师生关系,轻则争吵,重则发生冲突,把后进生推向教育的对立面, 于今
后的转化工作不利。
2.宽容后进生的反复表现
容易反复是后进生的一大特点。后进生的思想、学习、行为习惯等方
面已形成了一些不良习惯彻底改掉并不容易,也不现实。这就要求班主任
必须要相信后进生一定能教好,要意识到后进生的反复是因为自我控制能
力较差,在内外因素的作用下, 这种反复就会自觉不自觉地表现出来。因
此,在做后进生的转化工作时,我们要做好长期工作的准备,不要因为他有
了进步就松懈下来,或者因为反复而失去信心。当后进生出现反复时,应
该认真同他总结成绩,尽可能地挖掘他的闪光点,只要他有一点点的进步,
就应该给予肯定。在此基础上,还要深入了解后进生反复的原因,给后进
生注入新的前进的动力。
从心理学的角度分析,多次受人宽容的人,情感会得到感化,从而产生
自愧和负疚感,这种心理会使人产生动力,催人奋发,从而达到转化的目
的。有了情感上的碰撞,后进生从心理上便接受了我们的教育, 这是成功
的第一步。同时,因为后进生往往能力不足,自信心不强,加上长期积聚的
惯性,他们往往表现出言行不符, 出尔反尔,甚至是感而不化, 教而不改的
情况。因此,转化后进生,还必须要有耐心、信心和恒心, 能运用运动的、发
展的变化的唯物辩证观点看待后进生,相信后进生能够改好。
3.宽容对待后进生的学业成绩
宽容对待后进生的学业成绩也是非常重要的。一般后进生的学习基
础较差,学习能力不强,学习习惯也不好, 所以, 我们对他的学业成绩自然
不能要求过高,否则欲速则不达, 容易伤害自尊心,打击其自信心,产生反
效果、负效应。班主任不要老是拿尖子生与后进生的成绩作比较,甚至在
班上评头论足、冷嘲热讽。讥讽和挖苦, 只能加深后进生的自卑感以及妒
忌心理。班主任也不能专门表扬奖励优秀生,使后进生对奖励可望而不可
及,甚至望而生畏。后进生自己和自己比,进步了,就可以获奖。一个高明
的老师善于用放大镜去观察、发掘学生的优点、发现优点更大力加以赞扬
肯定。从而使后进生在一次又一次的赞扬肯定中,不断提高自己的自信
心,激发其向更高的目标奋进。我们应创设更多这样的机会。
(作者单位:广东茂名卫生学校 )
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